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Abstract 
Perdagangan menggunakan media internet merupakan peluang usaha yang menjanjikan. Kemudahan proses transaksi dan 
dukungan teknologi membuat perdagangan menggunakan media internet (e-commerce) berkembang pesat. UD Wahana Mandiri 
Sejahtera merupakan industri kecil yang memproduksi kopi kemasan dari biji kopi pilihan yang difermentasi guna menghasilkan 
kopi yang nikmat dengan aroma yang mantap. Namun pemasaran produk kopi dengan merek Marolis ini masih dilakukan secara 
tradisional, sehingga produk kopi ini kurang dikenal oleh masyarakat luas karena kurangnya promosi.  Karena kendala 
pemasaran dan promosi ini maka industri kecil tersebut kurang berkembang. Melihat trend e-commerce yang banyak diminati 
oleh para pembeli ini, maka produk kopi fermentasi Marolis yang dikembangkan oleh UD Wahana Mandiri Sejahtera ini dapat 
dipasarkan menggunakan e-commerce sehingga industri kecil ini dapat berkembang.  
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I. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi, komunikasi dan komputer 
mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang 
mengembangkan bisnis secara online [1]. Perkembangan 
perangkat komunikasi yang membuat setiap orang yang 
memiliki smartphone terhubung dengan media internet 
membuat semakin mudah calon pembeli untuk mencari 
barang yang diinginkan melalui perangkat komunikasi 
mereka [2]. Sehingga bisnis online ini merupakan sebuah 
peluang yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan 
[3][4].  
Industri kecil yang dijalankan oleh UD Wahana Mandiri 
Sejahtera merupakan industri rumah tangga yang 
memproduksi kopi fermentasi dengan merek Marolis. 
Produksi kopi fermentasi Marolis dari biji kopi pilihan yang 
telah masak dan difermentasi guna meningkatkan rasa dan 
aroma kopi sehingga menjadi kopi yang berkualitas. UD 
WMS mempekerjakan 5 orang pekerja dengan modal awal 
sekitar 15 jutaan. Untuk produksi tiap bulannya 
membutuhkan bahan baku sekitar 3 kwintal kopi. Namun 
penjualan produk kopi fermentasi ini masih rendah karena 
masih dilakukan secara tradisional. Rendahnya penjualan 
produk kopi fermentasi Marolis ini maka UD Wahana 
Mandiri Sejahtera tidak dapat mengembangkan usahanya. 
Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan penjualan produk 
menggunakan media internet (e-commerce), sehingga 
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan 
untuk menerapkan e-commerce terhadap penjualan produk 
kopi tersebut.  
Pada penerapan e-commerce terhadap produk kopi ini 
maka perlu diberikan wawasan pada pelaku usaha untuk 
mempertahankan kualitas produk karena berhubungan 
terhadap kepercayaan pembeli, memberikan informasi 
lengkap dan cepat, keterbukaan terhadap informasi dari 
pelanggan dan adanya kupon dan diskon bagi pelanggan 
tetapnya [6][7]. Transparansi informasi pengiriman produk, 
trace keberadaan barang yang dikirimkan dan kerjasama yang 
baik antara penjual dan pembeli harus terjaga dengan baik. 
Kewaspadaan terhadap penipuan secara online juga 
merupakan informasi yang perlu diberikan pada pelaku usaha 
pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. 
Sehingga diakhir pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat ini UD Wahana Mandiri Sejahtera memahami 
peluang usaha secara online, dapat bersaing dengan sehat, 
mendapat kepercayaan dari pelanggannya, dapat 
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mengantisipasi penipuan secara online dan dapat 
mengembangkan usahanya.   
 
II. TARGET DAN LUARAN 
Adapun Target Dari Pelaksanaan Pengabdian Kepada 
Masyarakat Ini Adalah Sebagai Berikut: 
1. Melakukan Transfer Teknologi Kepada Mitra Tentang 
Pemanfaatan Media Internet  Sebagai Media Promosi 
Sekaligus Media Pemasaran Produk Mitra. 
2. Meningkatkan Pengetahuan Mitra Tentang Promosi 
Menggunakan Media Sosial. 
3. Meningkatkan Pengetahuan Mitra Tentang Promosi Dan 
Penjualan Produk Menggunakan Gerai Online. 
 
Sedangkan Luaran Dari Pelaksanaan Pengabdian Kepada 
Masyarakat Ini Adalah Sebagai Berikut: 
1. Pemanfaatan Aplikasi E-Commerce Dalam Melakukan 
Pemasaran Terhadap Produk Mitra.  
2. Publikasi Tentang Dampak Yang Ditimbulkan Pada 
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Ini 
Terhadap Pendapatan Mitra. 
 
III. METODE PELAKSANAAN 
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini 
digambarkan ke dalam diagram alir pada gambar 1.  
 
Pemaparan manfaat media 
internet
Promosi menggunakan 
sosial media
Pengenalan aneka gerai 
online
Penerapan e-commerce
Evaluasi dampak 
pelaksanaan IbM bagi mitra
 
Gambar 1. Diagram alir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 
 
Adapun penjelasan dari masing-masing diagram alir 
diatas sebagai berikut: 
A. Pemaparan Manfaat Media Internet 
Pada bagian ini pelaksana pengabdian mengadakan 
pelatihan guna memberikan wawasan pemanfaatan media 
internet yang mendukung usaha mereka. Pemaparan dampak 
positif dan negatif terhadap keberadaan media internet dan 
peluang usaha yang dapat dikembangkan. Selain itu 
mengajarkan cara mengetahui kompetitor dari usaha sejenis 
yang dikembangkan secara online melalui mesin pencarian, 
misal melalui google.com. 
B. Promosi Menggunakan Sosial Media 
Pada bagian ini dilakukan pelatihan untuk memanfaatkan 
sosial  media untuk melakukan mromosi produk. Banyaknya 
pertemanan di sosial media sangat mendukung penyebaran 
informasi produk. Hal ini merupakan upaya promosi yang 
baik yang dapat dilakukan mitra untuk memperkenalkan 
produknya ke masyarakat melalui dunia maya. 
C. Pengenalan Aneka Gerai Online 
Pelatihan pengenalan gerai online bertujuan untuk 
memberikan informasi bahwa mitra juga dapat menjual 
produknya melalui gerai online yang ada di Indonesia. Pada 
pelatihan ini mitra diinformasikan cara untuk regristrasi dan 
melakukan transaksi pada salah satu gerai online. 
D. Penerapan E-commerce 
Pada bagian ini pelaksana pengabdian kepada masyarakat 
mengenalkan aplikasi pemasaran berbasis web yang dapat 
digunakan oleh mitra dalam melakukan penjualan produknya 
secara online.  
E. Evaluasi Dampak Pelaksanaan IbM bagi Mitra 
Evaluasi dilakukan terhadap dampak pemanfaatan 
aplikasi pemasaran berbasis web terhadap peningkatan 
penjualan produk mitra. Dampak peningkatan penjualan 
terhadap pendapatan mitra dan peningkatan layanan oleh 
mitra terhadap pelanggan. 
 
IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
Tim pelaksana pengabdian merupakan staf pengajar di 
Jurusan Teknologi Informasi  dan pada Jurusan Pariwisata 
dan Bahasa Politeknik Negeri Jember. Ketua dan anggota 
dari pelaksana IbM ini telah menyandang gelar S2 dengan 
bidang ilmu yang linier dengan gelar kesarjanaannya 
dibidang Teknologi Informasi, sedangkan anggotanya 
mempunyai gelar master Pendidikan Bahasa Inggris. Jenjang 
pendidikan dan kompetensi yang dimiliki tim pelaksana 
pengabdian merupakan modal penting untuk melaksanakan 
kegiatan pengabdian masyarakat di UD Wahana Mandiri 
Sejahtera ini. Laboratorium yang menunjang pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat Jurusan Teknologi Informasi 
adalah Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak. Sedangkan 
di Jurusan Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata didukung 
dengan adanya laboratorium bahasa.  
 
V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
Proses bisnis dari aplikasi pemasaran yang telah dibangun 
dijelaskan pada gambar 2.   
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Gambar 2. Proses bisnis yang ada pada toko online jembersehat.com 
 
Alamat toko online yang telah dibuat di 
www.jembersehat.com, dengan nama toko WMS.  
 
 
Gambar 3 Laman web www.jembersehat.com. 
 
Berikut bagian-bagian dari toko online : 
A. Dashboard 
Dashboard digunakan untuk menampilkan total order, 
total penjualan, total pelanggan dan analisa penjualan. Lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar 4. 
 
Gambar 4. Tampilan Dashboard pada toko online jembersehat.com 
B. Catalog 
Catalog, yang terdiri dari category, product, recurring 
profile, filter, atribute, option, manufacture, download, 
review dan information. Pada bagian catalog ini kita harus 
menentukan kategori produk yang akan dijual, kemudian 
memasukkan informasi produk lengkap dengan gambar, 
ukuran, harga dari masing-masing produk yang dijual. 
 
Gambar 5.  Tampilan bagian catalog 
C. Design 
Bagian selanjutnya adalah design yang berfungsi untuk 
mempercantik tampilan toko online yang telah dibuat. 
Terdapat layout dan banner yang akan memperindah 
tampilan toko online dengan menamilkan foto-foto produk 
dihalaman tampilan toko online. Pada bagian ini kita juga 
dapat menambahkan iklan-iklan yang ingin disisipkan agar 
toko semakin terlihat semarak.  
 
D. Sales 
Bagian sales, digunakan untuk mencatat penjualan, 
pengembalian barang dan pemberian voucer.  
 
Gambar 6. Tampilan Order pada bagian Sales 
E. Customer 
Bagian custommer, yaitu bagian yang menjelaskan siapa-
siapa pelanggan kita, dan tentang grup pelanggan. 
 
Gambar 7. Tampilan bagian custommer 
F. Marketing, system dan report 
Bagian selanjutnya adalah marketing, system dan report, 
yang digunakan untuk membuat laporan semua aktifitas 
penjualan yang ada di toko online WMS jembersehat.com.  
 
Gambar 8. Salah satu tampilan bagian Report 
G. Contoh Proses Transaksi 
Berikut contoh proses transaksi yang dilakukan pada 
toko online WMS jembersehat.com: 
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Gambar 9. Contoh transaksi 
 
H. Dampak Terhadap Penjulan Produk 
Dampak penggunaan toko online untuk membantu dalam 
proses penjualan masih belum dapat dievaluasi karena toko 
online masih satu bulan diperkenalkan pada UD WMS. 
Namun keberadaan toko online jembersehat.com sudah 
dengan mudah ditemukan pada mesin pencarian google, lebih 
lanjut dapat dilihat pada gambar 10. 
 
Gambar 10. Hasil pencarian toko online WMS jembersehat.com melalui 
mesin pencarian google 
 
VI. KESIMPULAN 
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat 
disimpulkan berjalan dengan baik. Proses transfer teknologi 
dengan mitra dapat dilakukan dengan suasa yang 
menyenangkan dan diskusi yang mampu memberikan 
wawasan terhadap pemecahan permasalahan mitra. Toko 
online telah dibuat dengan alamat www.jembersehat.com.  
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